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GAME DAY
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Cedarville University
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November 13-15, 2014
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2014 G-MAC Volleyball Championship Preview
GREENWOOD, Ind. – If all goes according to plan at the Great
Midwest Athletic Conference Volleyball Championship for top-
seeded Cedarville University this week, the athletic department
will need to clear out more room in an already-crowded trophy
case.
Cedarville hoisted G-MAC title hardware in three conference
championship events played out over last weekend (men's soc-
cer, men's cross country, women's cross country) and have aspi-
rations on a fourth to close out the fall.
But five other G-MAC schools carry similar ambitions to try and
alter the Lady Jackets' script after Cedarville ran roughshod
through the conference schedule with a near-spotless 10-1
record.
The Lady Jackets (18-13, 10-1 G-MAC) will survey the scene
with second-seeded Ohio Valley (23-9, 10-2 G-MAC) during first-
round byes and await the quarterfinal winners that will be deter-
mined on Thursday.
Ohio Valley and Cedarville will play their unknown opponents in the semifinal round scheduled for Friday at 4 and 6:30
p.m., respectively.
Opening-round quarterfinal matches feature No. 3 Ursuline (17-8, 8-4 G-MAC) and No. 6 Alderson Broaddus (10-22, 6-
6 G-MAC) followed by No. 4 Kentucky Wesleyan (15-12, 7-4 G-MAC) and No. 5 Trevecca (15-14, 6-5 G-MAC).
Ursuline/Alderson Broaddus is scheduled to start on Thursday at 5 p.m. and Kentucky Wesleyan/Trevecca will take the
court soon after at 7:30 p.m. EST.
The Callan Athletic Center, which houses up to 2,500 fans, will serve as a beehive of activity with five total matches being
played from Thursday to Saturday. As the host insitution, Cedarville will provide the video/audio broadcast with live stats
streaming for each match.
Cedarville has been tough as nails at home, going 9-1 in Callan in its quest for a third-consecutive G-MAC Championship
trophy. Head Coach Doug Walters brings his squad into the postseason as winners in four of its last five, including grip-
ping five-set victories against Kentucky Wesleyan and Ursuline to close out October. CU's only G-MAC defeat was against
Trevecca.
CU's reigning G-MAC Volleyball Player of the Year Hannah Wagner continues to find her stride after earning player of
the week honors two times in a row. The Lady Jackets won seven straight in a stretch this season and continue to chal-
lenge themselves on a national level being scheduled against perennial NCAA regional qualifiers.
Ohio Valley matched the program's single-season win record with 23 this season while being entrenched as the No. 2
seed under longtime head coach Paul Jacoby. Led by frontline standouts Imani Ward, Alyx Henry, Felicia Zartman and
Amanda Weatherwax, the Fighting Scots are a force to be reckoned with. Setter Jessica Simpson was the final G-MAC
Athlete of the Week and OVU is red hot coming in as winners of eight straight.
Ursuline was in the driver's seat at the top of the conference standings earlier in the season and burst out of the gates
with a 9-1 start. The Arrows completed the regular-season sweep against their first-round opponent, Alderson Broaddus,
but the Battlers took UC to a four-set finish and a five-set final.
Ursuline's Emily Adkinson has hovered around the top of the national leaders in hitting percentage and is flanked by
Abbie Fabo and Makayla Windau, who combine to average almost five kills per set.
AB's G-MAC schedule has resulted in an even .500 record, including a pair of critical sweeps vs. Davis & Elkins to help
its cause for the postseason. The Battlers' balanced offensive arsenal has six players with 100 kills or more led by Caitlin
Cain and Megan Christmann. Christmann averages almost three kills per set.
Either Ursuline or Alderson Broaddus will advance to the next round to face Ohio Valley.
Likewise, Kentucky Wesleyan had the upper hand against Trevecca in both meetings this year and both teams will bat-
tle it out for the right to face Cedarville on Friday in the semis. KWC has also won four of its last five coming into the post-
season and features some heavy hitters up front in Dallas Zimmerman, Chelsea Brothers and Summer Alford.
Trevecca has been paced all year by sophomore Katelyn Atkinson, who averages over four kills per set, and Delaney
Hearne with 2.44 kills per set, on the outside. The Trojans assembled a seven-match win streak in the early part of the
season as well. Again, TU handed Cedarville its lone loss in the conference schedule.
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2014 G-MAC Volleyball Championship Bracket
After the game
great meals are
waiting for you
in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
Over 226 Years Of Experience!
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#1 Cedarville Univ. “Lady Jackets” (18-13, 10-1)
Cedarville, OH Head Coach: Doug Walters
Cedarville Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1887
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Thomas White
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,620
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA II, NCCAA I
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yellow Jackets
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blue and Yellow
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Alan Geist
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mark Womack
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.cedarville.edu
2013 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-14 (12-2 G-MAC)
HOURS:
—Sunday—
5:00 pm to 11:00 pm
—Monday thru Thursday—
11:00 am to 11:00 pm
—Friday & Saturday—
11:00 am to 12:00 pm
Colonial Pizza and Deli
98 North Main • Cedarville, Ohio 45314
766-5779
“Serving Its
Hometown for
Over a Decade”
Owned by Ron
and Sandy
Acton
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Angela Becker L/DS 5-6 So Denver, CO Thomas Jefferson
2 Kristin Cardwell S 5-7 So Massillon, OH Jackson
3 Hannah Wagner OH 6-2 Sr Claremont, CA Upland Christian
4 Tori Thompson MH 6-1 Jr Columbus, OH Tree of Life Christian
5 Amanda Bell OH/L 5-10 Sr Ankeny, IA Grandview Park Bapt.
6 Krissy Pratt OH 5-11 Fr Crystal Lake, IL Crystal Lake Central
7 Maddie Ledbetter S 5-9 Sr Carmel, IN Heritage Christian
8 Sarah Simpson MH 5-10 Jr Reading, PA Berks Catholic
9 Emily Gewirtz L/DS 5-4 Fr Urbana, IL Judah Christian
10 Alyssa Barkley OH 5-11 Jr San Diego, CA Santa Fe Christian
12 Abby Shelton OH 5-10 So Parker, CO Chaparral
14 Rachel Krikke MH 6-1 So N. Royalton, OH North Royalton
15 Katie Sir OH/S 6-2 Fr Eden Prairie, MN Eden Prairie
AVCA NCAA II National Rankings - Poll #10 
November 10, 2014
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100 south fountain • downtown springfield • 937.322.3600
www.melaurbanbistro.com
Experience the best things in life at the new Courtyard by Marriott in Downtown Springfield.
Stay for a night or for a week in our beautifully-renovated hotel. Enjoy our garden pool, hot
tub, business center and complimentary high-speed internet. Taste the delicious fare of the
Mela Urban Bistro. Or just unwind at the Mela Lounge.
taste  life
Urban Bistro
Family of Cars
• Honda
• Ford
• Hyundai
• Acura
937-426-9564
Beavercreek, Ohio
Ohio Valley Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1958
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Harold Shank
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA II
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fighting Scots
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Red, White and Blue
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chad Porter
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . .Brianne Lodato
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.ovu.edu
2013 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-22 (5-9 G-MAC)
#2 Ohio Valley Univ. “Fighting Scots”  (23-9, 10-2)
Vienna, WV Head Coach: Paul Jacoby
No Player Pos Ht Yr Hometown High School/Previous
2 Courtney Burkhardt S 5-7 Fr Charleston, WV Capital
4 Amanda Weatherwax OH 5-9 Jr Warsaw, OH River View
5 Julia Wenzell OH 5-10 Jr Campbell, CA Foothill College
6 Kasey Williams OH/DS 5-6 Fr Parkersburg, WV Parkersburg South
7 Felicia Zartman MH 5-11 Sr Marietta, OH Marietta
8 Alyx Henry OH 5-5 So Norwalk, CA Valley Christian
10 Imani Ward MH 5-10 So Parkersburg, WV Parkersburg
11 Megan Morrison DS 5-3 So Vienna, WV Parkersburg
12 Jessica Simpson S 5-9 Sr Yucaipa, CA Yucaipa
13 Lexi Hoover DS 5-4 Fr Parkersburg, WV Parkersburg South
14 Emily Ohrn DS/OH/S 5-4 So Sandyville, WV Wirt County
15 Maddie Morgan DS 5-8 Jr Parkersburg, WV Parkersburg
16 Logan Somerville DS 5-4 Fr Mineral Wells, WV Parkersburg South
21 Cayla Palmer OH/DS 5-6 So Norwalk, CA Valley Christian
22 Haley Bonar OH 5-10 So Marietta, OH Marietta
23 Latoschia Taylor OH 5-6 Sr Xenia, OH Xenia
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#3 Ursuline College “Arrows” (17-8, 8-4)
Pepper Pike, OH Interim Head Coach: Sonja Williams
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Jaclyn Brandt L/DS 5-4 Jr Olmsted Falls, OH Olmsted Falls
4 Brittany Kempf MH 5-7 Sr Crestline, OH Crestline
5 Molly Hilfinger S 5-10 Sr Whitehouse, OH Anthony Wayne
6 Emily Adkinson MH 6-1 So Shelby, OH Shelby
7 Abbie Fabo OH 5-10 Jr Willoughby, OH Villa-Angela-St. Joseph
8 Sammi Marcum OH 5-7 So Tiro, OH Buckeye Central
11 Makayla Windau OH 5-10 So Castalia, OH Margaretta
12 Elise Harcek MH 5-10 Jr Taylor, MI Cabrini
13 Sabrina Kinney OH 5-6 Jr Linden, MI Linden
24 Courtney Burns OH 6-0 Fr Fostoria, OH Hopewell-Loudon
Ursuline Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1871
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sr. Diana Stano
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,236
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA!II
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Arrows
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Royal Blue and Gold
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cindy McKnight
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tim Ertle
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.ursuline.edu
2013 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-17 (7-7 G-MAC)
155 W. Leffel Lane
Springfield, OH 45506
937-325-5356
“Proud to support the
Yellow Jackets”
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“Official Charter Company of the
Cedarville Yellow Jackets”
937-879-3000
8250 Expansion Way
Dayton, OH 45424
A DISTINCTIVE SENIOR RETIREMENT COMMUNITY......
888-712-0837
Independent Living Patio Homes, Assisted Living,
Memory Care, and a NEW Skilled Rehabilitation Center
(937) 
433-8268
# 4 KY Wesleyan College “Panthers” (15-12, 7-4)
Owensboro, KY Head Coach: Eric Hagan
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Sarah Swenson DS/OH 5-9 Fr Louisville, KY Male
2 Emily Yocom DS 5-6 So Burlington, KY St. Henry District
4 Dallas Zimmerman MH 6-0 Jr Louisville, KY Assumption
7 Erica Gallois MH 6-2 Sr Evansville, IL Sparta
8 Courtney Gildea S 5-10 Fr Cincinnati, OH McAuley
9 Bridget Johnson OH 5-11 Sr Owensboro, KY Apollo
11 Rae Garvison OH 5-10 Sr Lawrence, MI Lawrence
12 Morgan Switalla S 5-11 Fr Munster, IN Munster
13 Chelsea Brothers MH 6-1 Sr Indianapolis, IN Southport
15 Summer Alford OH 5-11 So Fort Worth, TX Richland Collegiate
16 Tori Owens OH 5-9 Fr Iowa City, IA Regina
17 Caitlin Crabtree DS 5-8 Fr Owensboro, KY Daviess County
20 Ashley Pickert OH 5-11 So Tinley Park, IL Lincoln Way North
21 Hannah Hudnall DS 5-8 Sr Russellville, KY Logan County
26 Nikki Jenkins OH 5-11 Jr Lexington, KY Henry Clay
28 Gabrielle Gallois OH/MH 6-1 Fr Evansville, IL Sparta
Kentucky Wesleyan Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1858
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Bart Darrell
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .712
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA!II
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Panthers
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Purple and White
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jim Askins
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Roy Pickerill
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.kwc.edu
2013 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-17 (12-2)
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Trevecca Quick Facts
105 West Xenia Ave., Cedarville, OH
Appointments for sick cars and
unhappy owners; 
937.766.9852
Beaver Valley
Shopping Center
3245 Seajay Drive, 
Beavercreek, Ohio 45430
www.lofinos.com
937-426-0060
Mom and Dad’s
Dairy Bar & Grille
320 N. Main Street, Cedarville, OH
(937)766-2046
Offering Game Night Specials
#5 Trevecca University “Trojans” (15-14, 6-5)
Nashville, TN Head Coach: Jayme Crowley
No Player Pos Ht Yr Hometown High School/Previous
1 Ashleigh Lozier L/DS 5-6 Fr Murfreesboro, TN Riverdale HS
2 Hayden McKay S/L 5-6 Sr Brentwood, TN Brentwood Academy
3 Allison Boe OH 5-8 Jr Murrieta, CA Murrieta Mesa HS
4 Kayleigh Jarrett L 5-2 So Tehachapi, CA Tehachapi HS
5 Loren Bennett S 5-6 Jr Ooltewah, TN Ooltewah HS
7 Katelyn Atkinson OH/MH 5-11 So Hermitage, TN Goopasture Christian
8 Kirsten Taylor OH 5-8 Sr Murfreesboro, TN Riverdale HS
10 Kristina Pruitt L/DS 5-10 Fr Arlington, TN Arlington HS
11 Stephanie Bouchard OH 5-10 Fr Chattanooga, TN Notre Dame HS
12 Cara Trunnell MH 6-1 Sr Jasper, AL Walker HS
14 Danielle Moll S 5-9 Fr Gilbert, AZ Chandler HS
15 Zakia Jackson OH 5-4 Jr Hermitage, TN Hume-Fogg HS
17 Brittany Earles S 5-8 Fr Fayetteville, NC Jack Britt HS
18 Amy Bottomlee OH 5-10 Jr Hayden, AL Hayden HS
20 Delaney Hearne OH/MH 6-0 Jr San Marcos, TX San Marcos HS
22 Jayla Raynor MH 6-0 Fr Smyrna, TN Smyrna HS
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1901
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dr. Dan L. Boone
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,500
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA II, NCCAA I
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trojans
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Purple, White and Gold
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mark Elliott
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Greg Ruff
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.trevecca.edu
2013 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17-15 (6-8)
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Alderson Broaddus Quick Facts
Founded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1871
President . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Richard Creehan
Enrollment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .870
Affiliation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .NCAA II
Nickname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Battlers
School Colors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Blue, Gold and Grey
Conference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Great Midwest Athletic
Athletic Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dennis Creehan
Sports Information Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Craig Butler
Web Site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .www.ab.edu
2013 Record . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-14 (11-3 G-MAC)
#6 Alderson Broaddus Univ. “Battlers” (10-22, 6-6)
Philippi, WV Head Coach: Carrie Bodkins
No Player Pos Ht Yr Hometown High School
1 Annie Hopkins OH 5-10 Fr Portsmouth, OH Clay
2 Brooke Morrow S/DS 5-7 So Richmond, KY Madison Central
3 Karrah Batten OH 5-9 Fr Springfield, OH Kenton Ridge
5 Kayla Peterson S 5-10 Sr West Liberty, OH West Liberty Salem
6 Lauren Rogers OH 5-7 Jr Belington, WV Philip Barbour
7 Caitlin Cain OH 5-11 Jr Ashville, OH Teays Valley
8 Taylor Dutcher DS 5-6 Sr Green Cove Springs, FL Clay
9 Megan Christmann MH/OH 5-10 So New Carlisle, OH Tecumseh
10 Elise Wolff OH 5-10 Fr Rossford, OH Eastwood
11 Denise Adkins OH 5-9 Fr Clarksburg, WV Robert C. Byrd
12 Jayla McCrary MH/OH 6-0 So Columbus, OH Westerville Central
13 Lauren Hogan OH/L 5-8 So Springfield, OH Shawnee
14 Madison Johnson OH 6-0 Fr Beavercreek, OH Beavercreek
16 Lauren Daudelin MH 6-0 Fr Toledo, OH St. Ursula Academy
17 Tarren Thacker MH 6-0 Sr Marengo, OH Highland
18 Nikki Shriver OH 5-10 Fr Philippi, WV Philip Barbour
19 Clarissa Janz OH 5-10 Sr West Bend, WI Slinger
20 Kaitlyn Eilenfield MH/OH 5-10 Jr Mansfield, OH Madison Comprehensive
21 Kaci Marvin DS/S 5-7 Fr Lancaster, OH Lancaster
24 Victoria Morgan MH 6-2 Sr Ontario, Canada Holy Names
Springfield, Ohio
937-325-8480
13 E. Chillicothe St.
Cedarville, OH
766-7299
• Income Tax Preparation
• Payroll Service
• Free Consultations
• Personal, Quality Attention
• Open Year-Round
Trent E. Licklider, CPA
937-372-7500
25 S. Detroit St., Xenia, OH 45385
cpa@licklidercpa.com
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2014 G-MAC Volleyball Statistics*
thru 11/10/14
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2014 G-MAC Volleyball Statistics* 
Comfort Suites
121 Raydo Circle
Springfield, OH 45506
937-322-0707
• All Suite Rooms
• Hot Deluxe Breakfast
Only 12 miles
from CU!
Proud to support the 
Yellow Jackets!!
2014 G-MAC Volleyball
Final Standings
(thru 11/10/14) G-MAC Overall
School W L Pct. W L Pct. Streak
Cedarville* 10 1 .909 18 13 .581 L1
Ohio Valley* 10 2 .833 23 9 .719 W8
Ursuline* 8 4 .667 17 8 .680 L1
Kentucky Wesleyan* 7 4 .636 15 12 .556 W2
Trevecca* 6 5 .545 15 14 .517 L1
Alderson Broaddus* 6 6 .500 11 22 .333 W1
Davis & Elkins 4 8 .333 10 17 .370 L1
Salem International 1 11 .083 5 22 .185 W1
Central State 0 11 .000 0 15 .000 L15
* clinched spot in G-MAC postseason tournament
2014 G-MAC Volleyball
Athletes of the Week
Nov. 10 Jessica Simpson Ohio Valley
Nov. 3 Hannah Wagner Cedarville
Oct. 27 Hannah Wagner Cedarville
Oct. 20 Tori Thompson Cedarville
Oct. 13 Alyx Henry Ohio Valley
Oct. 6 Katelyn Atkinson Trevecca
Sept. 29 Makayla Windau Ursuline
Sept. 22 Caitlin Cain Alderson Broaddus
Sept. 15 Alyx Henry Ohio Valley
Sept. 8 Katelyn Atkinson Trevecca
The Great Midwest Athletic Conference
(G-MAC),was approved by the NCAA
Division II Membership Committee in
February of 2012 as a member confer-
ence and earned active status in July of
2013, after completing an educational
assessment program in 2012-13. The
conference began competition as the
24th active NCAA Division II confer-
ence in 2013-14.
The G-MAC features both active and
reclassifying members from Ohio,
Kentucky, Tennessee, and West
Virginia. Charter members of the G-
MAC included Cedarville University,
Central State University, Kentucky
Wesleyan College, Trevecca Nazarene
University, and Ursuline College.
The G-MAC expanded with the inclu-
sion of Alderson Broaddus University,
Davis & Elkins College, Ohio Valley
University, and Salem International University as active DII
members.
The G-MAC, headquartered in the Indianapolis metro
area, will sponsor 17 championships in 2014-15 as an
active NCAA Division II conference.
Great Midwest Athletic Conference
